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計 61 100.0％ 1,499 100.0％
表 4 全身状態に関連する 9項目の回答割合と回答項目数（n＝1,588）











































































































































































































































































































































































































計 186 1,588 計 186 1,588
５０ 京 二 赤 医 誌・Vol. 41−2020


















































































0項目 1.8％ 3.7％ 7.6％ 9.9％
1項目 0.0％ 13.7％ 10.6％ 18.2％
2項目 4.5％ 17.6％ 14.7％ 28.0％
3項目 5.2％ 22.4％ 17.6％ 30.0％
4項目 9.8％ 29.5％ 39.6％ －
5項目 12.6％ 25.0％ 22.2％ －
6項目 16.6％ － 0.0％ －
7項目 21.1％ － － －
8項目 24.4％ － － －
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Abstract
To create an index for parents to use to determine whether or not they should take their child
to the hospital (home-triage), we focused on the general condition and conducted research com-
paring answers to 14 questions regarding the symptoms of children who came to our pediatric
emergency department, between parents and pediatricians using an interview sheet. As a result, 9
of 14 questions related to the general condition (questioning the general appearance, ability to
communicate, facial appearance, respiratory state, appetite, symptoms of nausea or vomiting,
urine state, characteristics of stool, and sleep state) had a high response rate of 83.9%-96.2%
among parents, and 92.6% of parents answered more than 7 out of 9 previous questions, suggest-
ing that the general condition of the child is an easy judgment material for parents to answer
regardless of the disease name. Moreover, regarding the 9 questions related to general condition,
even if the number of items that parents answered “unusual” were small, if the chosen answers
were higher in severity, the hospitalization rate will be high. Even if the chosen answers were
lower in severity, the hospitalization rate was higher as the number of answer items “unusual”
increased. We therefore concluded that the nine questions related to the general conditions were
an effective index for home-triage.
Key words : pediatric emergency, general condition of children, parents, questions (interview
sheet), home-triage
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